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FORMACIÓN ONLINE: experiencia y posibilidades 
 
MIGUEL  JOSÉ  RUIZ  GÓMEZ 
 
Dpto. de Radiología y Medicina Física 
Facultad de Medicina 
 
E-mail: mjrg@uma.es    Tel.: 952 131 578 
 





1ª Ed: 58 alumnos 
 
2ª Ed: 19 alumnos 
3ª Ed: 38 alumnos 
Inicio docencia online 
1ª Ed: 12 alumnos 
Metodología docente 
Formación online: experiencia y posibilidades 
Orden de secuenciación de elementos: 
1. UNIDAD DIDÁCTICA 1 
I. Lección 1 (ppt-voz / vídeo 1)…….. Máximo 5 min. 
II. Lección 2 (ppt-voz / vídeo 2)…….. Máximo 5 min. 
III. ../.. 
IV. ANEXOS – Material complementario 
a) Artículos 
b) Vídeos relacionados 
c) Enlaces a webs 
d) ../.. 
V. Cuestionario – Test 20-30 preguntas (Corrección automática) 
VI. FORO DE DISCUSIÓN 
 




- Vídeo 1 
- Vídeo 2 
- ../.. 
 
   
TEORÍA 











Proyección de contenidos 





















































































2017/18 19 17 15 35 18 118 
Alumnos 177 100 15 55 63 18 






Técnicas de reproducción asistida 
Seguridad alimentaria 
Curso de Formación Superior 
Curso de Extensión Universitaria 
Udemy 
¡ Muchas gracias ! 
